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Анотація 
   украї нською:  В дипломніи  роботі досліджено одну із складових частин процесу забезпечення 
якості програмного забезпечення на етапі проектування архітектури, а досліджено процес і 
запропоновано метод для присвоєння пріоритетів характеристикам якості архітектури під час 
оцінювання цих архітектур з використанням методу аналізу ієрархіи  та для встановлення 
комунікації між характеристиками якості програмної архітектури та характеристиками якості 
програмного продукту.      
    
англіи ською:    The thesis examines one of the components of the software quality assurance process at 
the design stage of the architecture and explores the process and suggests a method for assigning 
priorities to the architecture quality characteristics when evaluating these architectures using the 
hierarchy analysis method and for establishing communication between the software architecture quality 
characteristics and characteristics quality of the software product.       
